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Spiranthes lacera (Raf.) Raf. 
thin soil in second-growth woods at Girl 
Scout Camp northwest of Mt. Zion 
Macon County ••••• , •• , ••••••.• Illinois 
1 September 1977 •••••••.••• 0rchidaceae 
C-8391, ••• col. & det. by Paul Shildneck 
